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名
号
を
体
と
す
る
一
心
-
フ
出
ー 
ー
門
の
源
泉-
安 
田 
理 
深 
世
親
菩
薩
は
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
、
一
心
に
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た
ま
え
り
。
無
碍
の
光
明
は
大
慈
悲 
な
り
、
こ
の
光
明
は
す
な
わ
ち
諸
仏
の
智
な
り
。
大
体
お
話
し
し
た
ん
で
す
が
、
「無
碍
の
光
明
は
大
慈
悲
な
り
、
こ
の
光
明
は
す
な
わ
ち
諸
仏
の
智
な
り
」
、
こ
れ
は
脚
注
的
な' 
注
釈 
的
な
言
葉
で
す
ね
。
こ
れ
に
つ
い
て
お
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
中
心
は
、
一
心
を
述
べ
て
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と' 
こ
う
い
っ 
て
あ
る
。
「帰
命
尺
十
方
無
碍
光
如
来
」
、
こ
れ
が
一
心
の
内
容
で
す
ね
。
ち
ょ
う
ど
こ
れ
が
「正
信
偈
」
の
巻
頭
に
い
く
と
同
じ
よ
う
に 
で
す
ね
、
「帰
命
無
量
寿
如
来 
南
無
不
可
思
議
光
」
と
い
う
具
合
に
あ
る
。
こ
の
『
浄
土
論
』
に
よ
っ
て
親
鸞
は
あ
あ
い
う
よ
う
に
述
べ 
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
、
「帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
の
が
、
ま
あ
別
の
言
葉
で
い
え
ば
名
号
で
す
ね
。
南
無
阿
弥
陀 
仏
と
い
う
の
だ
け
れ
ど
も
、
天
親
菩
薩
は
そ
れ
を
十
字
名
号
と
し
て'
「帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
曇
鸞
大
師
は
、
 
そ
れ
を
で
す
ね
、
八
字
の
名
号
と
し
て
、
「南
無
不
可
思
議
光
仏
」
と
い
わ
れ
た
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
天
親
菩
薩
の
「帰
命
尽
十 
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
十
字
名
号
と
「南
無
不
可
思
議
光
仏
」
と
い
う
八
字
名
号
と
合
わ
せ
て
、
い
っ
て
あ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
「
尺 
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
わ
れ
、
「
不
可
思
議
光
如
来
」
と
い
わ
れ
る
。
「正
信
偈
」
で
も
そ
う
で
す
ね
、
「帰
命
無
量
寿
如
来 
南
無
不 
可
思
議
光
」
と
。
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「帰
命
」
と
は
「南
無
」
の
意
味
で
す
か
ら
、
ふ
つ
う
な
ら
「南
無
」
を
は
じ
め
に
出
し
て
、
そ
し
て
「南
無
」
は
「帰
命
」
と
い
う 
よ
う
に
「帰
命
」
を
後
に
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も'
「帰
命
無
量
寿
如
来
、
南
無
不
可
思
議
光
」
と
い
う
。
「帰
命
」
を
先
に 
出
し
て
「南
無
」
を
後
に
し
て
あ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
天
親
菩
薩
に
よ
っ
て'
「帰
命
尺
十
方
無
碍
光
如
来
」
、
 
曇
鸞
大
師
に
よ
っ
て
、
「南
無
不
可
思
議
光
仏
」
と
、
『
論
』
と
『
論
註
』
に
よ
っ
て
あ
あ
い
う
順
序
が
踏
ん
で
あ
る
わ
け
で
す
。
意
味
は 
何
も
変
り
は
し
な
い
の
で
す
け
れ
ど
。
そ
れ
は
天
親
や
曇
鸞
の
お
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
さ
ら
に
根
源
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
『
大
無
量
寿
経
』 
で
す
ね
。
『
大
無
量
寿
経
』
の
中
に
十
一
：
十
三
願
と
い
う
本
願
が
お
か
れ
て
い
る
。
十
二
・
十
三
願
と
い
う
の
が
や
は
り
「光
明
無
量
」
 
「寿
命
無
量
」
で
す
ね
。
あ
れ
が
根
源
で
す
。
そ
れ
を
天
親
も
さ
ら
に
曇
鸞
も
伝
承
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
同
じ
こ
と
で
す
。
同
じ
事
な
ら 
そ
の
ま
ま
で
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
け
れ
ど
も
、
伝
承
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
ん
で
す
。
我
々
は
い
っ
て
み
れ
ば' 
仏
の
本
願
に
遇
う
と
い
っ
て
も
、
そ
の
仏
の
本
願
の
伝
承
に
遇
う
わ
け
で
す
。
伝
承
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史 
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て' 
仏
法
と
い
う
も
の
は
歴
史
と
な
る
。
名
号
と
い
う
の
は
仏
法
だ
。
仏
の
名
で
す
。
も
っ
と
簡
単
に
い
え
ば
、
「南 
無
阿
弥
陀
仏
」
な
ん
で
す
。
六
字
の
名
号
で
す
ね
。
こ
れ
が
仏
法
と
い
う
も
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
法
で
す
が
、
法
が
歴
史
と
な
る
と
い
う 
場
合
に
は
人
間
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
す
。
法
か
ら
人
が
生
ま
れ
る
。
法
に
目
覚
め
た
人
で
す
。
法
を
見
出
し
た
人
で
す
。
法
を
見
出
さ 
な
く
て
も
法
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も' 
し
か
し
な
が
ら
、
見
出
す
人
が
な
け
れ
ば' 
法
は
か
く
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
人
に
よ
っ
て
法 
が
見
出
さ
れ
、
見
出
し
た
人
に
よ
っ
て
法
が
伝
え
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
こ
で
、
法
と
い
う
も
の
が
歴
史
と
な
る
。
法
が
用
く
の
で
す
。
仏 
法
が
用
く
と
い
う
の
は' 
衆
生
を
た
す
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
法
に
よ
っ
て
衆
生
が
救
け
ら
れ
る
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
の
は
、
 
南
無
と
し
て
衆
生
を
目
覚
ま
し
め
、
目
覚
め
た
衆
生
を
、
阿
弥
陀
仏
と
し
て
摂
取
す
る
。
そ
う
い
う
用
き
で
す
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と 
い
う
物
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
自
身
が
用
き
な
の
で
す
。
そ
こ
が
名
号
と
い
う
も
の
の
非
常
に
大
事
な
点
で
す
。
今 
更
こ
う
い
う
こ
と
を
い
う
の
も
呑
気
な
話
で
す
け
れ
ど
も' 
初
め
か
ら
そ
う
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
そ
れ
が
失
わ
れ
が
ち
で
す
ね
。
 
だ
か
ら
人
か
ら
考
え
る
と
、
仏
法
の
真
宗
の
教
え
の
人'
8
、
。
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
、
そ
う
い
う
事
を
言
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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そ
れ
で
も
や
は
り
ど
う
い
お
う
と
、
そ
の
意
義
を
い
つ
で
も
新
し
く
す
る
。
古
い
も
の
に
い
つ
で
も
新
し
い
感
覚
を
も
っ
て
目
覚
め
る
。
 
こ
う
い
う
こ
と
が
や
は
り
大
事
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
で
す
ね
。
古
い
も
の
を
捨
て
て
新
し
い
も
の
を 
作
る
の
で
は
な
い
。
古
い
も
の
の
中
に
本
当
の
新
し
い
も
の
が
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
感
覚
を
新
た
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
僕
は
大
事 
だ
と
思
う
。
私
自
身
に
と
っ
て
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
か
ら
見
る
と
ま
だ
そ
ん
な
こ
と
を
う
ろ
う
ろ
い
っ
て
い
る
か
と' 
そ
う
い 
う
ふ
う
に
い
う
人
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
人
の
勝
手
で
す
。
仏
法
と
い
う
意
味
は
、
仏
が
覚
っ
た
法
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た
仏
の
説
か
れ
た
法
と
い
う
意
味
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
 
さ 
ら
に
仏
に
す
る
法
で
す
。
凡
夫
を
仏
に
す
る
法
で
す
。
そ
れ
で
仏
法
と
い
う
。
そ
う
い
う
用
き
で
す
。
仏
が
あ
る
の
で
は
な
い
、
仏
に
す 
る
法
で
す
。
そ
う
い
う
用
き
で
す
。
そ
こ
に
飾
っ
て
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
を
行
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
用
き
を
行 
と
い
う
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
大
行
と
い
う
の
は
用
き
な
の
で
す
。
だ
か
ら
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
場
に
か
ざ
っ
て 
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
え
ず
用
い
て
い
る
も
の
な
ん
で
す
。
本
願
が
用
く
の
で
す
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
用
く
。
 
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
目
覚
ま
し
め
、
そ
し
て
本
願
を
忘
れ
て
外
へ
出
て
い
る
衆
生
を
本
願
に
呼
び
返
し
、
そ
し
て
呼
び
返
し
た
衆
生
を
摂
取 
す
る
。
こ
う
い
う
用
き
自
身
が
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
な
の
で
す
。
こ
れ
も
当
り
前
の
こ
と
な
ん
で
す
。
皆
さ
ん
も
耳
に
た
こ
が
で
き
る
程 
聞
い
て
お
ら
れ
る
は
ず
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
れ
だ
け
た
こ
が
で
き
て
も
忘
れ
が
ち
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
た
え
ず
純
粋
に 
し
て
い
く
。
純
粋
な
概
念
で
す
ね
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
の
は
「あ
あ
わ
か
っ
た
」
と
い
っ
て
も
、
考
え
る
と
何
も
出
て
こ
な
い
の 
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
仏
法
は
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
他
に
な
い
ん
だ
。
そ
れ
故
に
よ
け
い
に
考
え
て
し
ま
う
と
何
も
出
て
こ
な
い
”
 
だ
か
ら
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
の
が
非
常
に
大
事
で
す
ね
。
何
べ
ん
も
繰
り
返
し
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
「世
親
菩
薩
は
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
相
に
依
っ
て
一
心
に
帰
命
す
る
」
と
、
一
心
帰
命 
に
先
立
っ
て
真
実
功
徳
と
い
っ
て
あ
る
の
で
す
。
こ
の
真
実
功
徳
と
い
う
の
が
、
『
浄
土
論
』
な
ど
で
は
一
応
は
浄
土
の
功
徳
で
す
。
浄 
土
の
徳
で
す
。
荘
厳
功
徳
と
い
う
わ
け
で
す
か
ら
。
真
実
功
徳
を
も
っ
て
荘
厳
し
て
あ
る
。
再
応
い
え
ば' 
真
実
功
徳
は
名
号
で
す
。
浄
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土
と
い
っ
て
も
そ
の
体
は
名
号
な
ん
で
す
。
ち
ょ
っ
と
考
え
る
と
、
名
号
の
向
こ
う
の
方
に
浄
土
が
あ
る
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
そ
う
で 
し
よ
う
。
名
号
の
念
仏
を
し
て' 
そ
の
念
仏
の
徳
に
よ
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
。
名
号
は
浄
土
に
生
れ
る
切
符
み
た
い
に
考
え
て
い
る
。
 
そ
う
で
は
な
い
。
一
般
の
人
が
そ
う
考
え
る
の
も
無
理
な
い
の
で
あ
っ
て
、
や
は
り
法
然
上
人
ま
で
は
そ
う
い
う
考
え
方
な
の
で
す
。
法 
然
上
人
ま
で
は
そ
う
い
う
考
え
方
で' 
浄
土
と
名
号
と
二
つ
あ
る
の
で
す
。
浄
土
は
阿
弥
陀
仏
だ
し
、
名
号
は
そ
れ
に
南
無
を
付
け
加
え 
て
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
だ
と
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
「
阿
弥
陀
」
と
二
つ
に
な
っ
て
い
る
。
親
鸞
に
来
る
と
、
真
宗
教
学
と
い
う
こ
と
に 
な
る
と
、
名
号
が
仏
様
な
ん
で
す
。
本
願
成
就
の
仏
様
は
、
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
仏
様
な
ん
で
す
。
「南
無
」
の
な
い
仏
様
で
は
な
い
の 
で
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
生
れ
て
用
い
て
い
る
仏
様
だ
。
衆
生
に
離
れ
な
い
仏
様
で
す
。
生
き
て
用
い
て
い
る
。
我
々
が
こ 
れ
か
ら
出
か
け
て
い
っ
て
到
達
す
る
仏
様
で
は
な
い
。
仏
様
の
方
が
我
々
に
や
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
が
成
仏
で
す
。
我
々
衆
生
が
南
無 
す
る
と
考
え
る
が
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
阿
弥
陀
仏
の
方
が
南
無
す
る
ん
だ
、
衆
生
に
ね
。
そ
れ
が
招
喚
と
い
う
こ
と
で
す
。
南
無
を
も
つ 
て
目
覚
ま
し
め
る
。
仏
が
我
々
の
方
に
南
無
し
て
き
て
い
る
。
だ
か
ら
「帰
命
尺
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
あ
る
「帰
命
」
と
い
う
の
は 
「南
無
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
「南
無
」
と
い
う
の
は
、
仏
の
、
二
尊
の
教
勅
で
あ
る
。
「帰
命
」
の
「命
」
と
い
う
字
は
で
す
ね
、
 
こ
れ
は
解
釈
は
色
々
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
性
命
」
—
性
と
い
う
字
は
性
質
の
性
で
す
—
 
性
質
の
性
と
書
い
て
「性
命
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
解
釈
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
性
命
で
な
し
に
「教
命
」
と
い
う
解 
釈
が
あ
る
、
二
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
真
宗
の
伝
統
で
は
「
性
命
」
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
「教
命
」
の
方
が
直
接
で
す
。
 
「教
命
」
だ
か
ら
「帰
命
」
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
「性
命
」
の
方
は
、
「帰
入
」
と
い
う
。
「性
命
」
に
帰
す
る
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
「帰 
入
」
で
す
。
「教
命
」
な
ら
「
帰
命
」
。
や
は
り
「帰
命
」
を
通
し
て
、
仏
に
「帰
命
」
す
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
自
分
が
仏
に
な
る
ん 
だ
。
そ
う
い
う
の
が
「帰
入
」
。
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
に
南
無
す
れ
ば' 
自
分
自
身
が
阿
弥
陀
仏
に
な
る
。
結
局
そ
こ
へ
到
達
す
る
の 
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
性
命
に
帰
す
る
と
い
う
の
は
。
だ
か
ら' 
仏
に
依
っ
て
仏
に
成
る
ん
で
す
。
仏
に
依
ら
ず
に
勝
手
に
仏
に
な
る
の 
で
は
な
い
。
そ
れ
で
や
は
り
「教
命
」
と
い
う
こ
と
が
二
尊
の
み
こ
と
で
す
。
性
命
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
仏
と
衆
生
と
が
一
体
と
な
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。
だ
か
ら
ゝ
仏
に
成
る
と
い
う
こ
と
は
実
は
自
分
が
本
来
に
帰
る
こ
と
で
す
。
本
来
の
世
界
は
仏
と
衆
生
の
区
別
が
な
い
の
で
す
。
帰 
命
と
い
う
こ
と
に
な
る
と' 
仏
と
衆
生
と
は
区
別
が
あ
る
。
衆
生
は
ど
こ
ま
で
も
流
転
の
衆
生
で
あ
る
。
そ
れ
を
た
す
け
ん
が
為
に
本
願 
を
お
こ
さ
れ
る
。
衆
生
を
た
す
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
も
仏
と
し
て
成
就
さ
れ
る
。
こ
う
い
う
の
が
「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
で
す
ね
。
 
仏
を
通
し
て
仏
に
成
る
。
仏
に
成
る
と
い
う
そ
の
仏
と
い
う
の
は
、
本
来
の
自
分
に
帰
る
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
教
勅
と
い
う
二
尊
の
み
こ
と
で
す
ね
。
二
尊
の
み
こ
と
に
帰
す
る
こ
と
を
帰
命
と
い
う
。
こ
れ
が
非
常
に
大
事
な 
こ
と
で
す
。
二
尊
の
み
こ
と
で
す
。
み
こ
と
に
一
心
を
た
ま
わ
る
の
で
す
。
み
こ
と
と
い
う
も
の
は
、
仏
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は 
さ
っ
き
い
っ
た
性
命
で
す
ね
。
そ
の
も
の
は
、
も
う
言
葉
も
お
よ
ば
ず
、
心
も
絶
え
て
い
る
。
手
掛
り
が
な
い
で
す
ね
。
法
界
等
流
と
い 
っ
て
、
そ
れ
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
仏
の
お
言
葉
で
す
ね
。
教
え
で
す
。
仏
様
の
教
え
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
 
法
界
か
ら
流
れ
て
き
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
で
は
法
界
は
ど
う
か
と
い
う
と' 
法
界
は
言
葉
は
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
で
離
言
と
い
う
。
 
仏
様
の
さ
と
り
で
す
。
法
界
は
仏
様
の
さ
と
り' 
そ
こ
は
も
う
言
葉
を
超
え
て
い
る
。
言
葉
も
お
よ
ば
ず
心
も
絶
え
て
い
る
。
そ
れ
が
言
葉 
と
な
っ
た
と
こ
ろ
が
教
法
と
い
う
も
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
単
な
る
言
葉
、
凡
夫
の
言
葉
と
違
っ
て
、
言
葉
を
離
れ
た
法
界
が
言
葉
に
な
っ 
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
言
葉
に
な
っ
て
も
、
言
葉
を
離
れ
た
法
界
が
変
化
し
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
全
然
変
っ
て
し
ま
っ
た
ら
で
す
ね
、
 
そ
れ
は
異
熟
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
異
熟
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
 
こ
れ
は
全
然
変
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
異
熟
と
い
う
言
葉
は
、
 
等
流
に
対
し
て
異
熟
と
い
う
。
等
流
は
平
等
で
す
ね
。
異
熟
と
い
う
言
葉
は
、
因
と
い
う
も
の
に
異
っ
て
果
が
熟
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
 
物
が
変
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
離
言
が
言
葉
に
な
っ
た
ら
異
熟
し
た
よ
う
に
考
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
離
言
が
言
に
な
っ 
て
も
、
 
や
は
り
そ
の
言
に
な
っ
た
離
言
で
す
。
例
え
て
い
う
な
ら
、
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
。
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
と
こ
ろ
か 
ら
言
っ
て
あ
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
言
っ
て
あ
る
の
は
、
 
言
え
な
い
も
の
が
言
っ
て
あ
る
の
で
す
。
言
え
る
こ
と
を
言
っ
て
い 
る
の
で
は
な
い
。
言
え
な
い
も
の
が
言
葉
で
言
わ
れ
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
言
わ
れ
た
も
の
は
、
や
は
り
言
わ
れ
な
い
意
味
が
あ
る
。
言
わ 
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
言
葉
の
中
に
も
う
言
わ
れ
な
い
よ
う
な
意
味
が
そ
こ
に
盛
っ
て
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
離
言
の
法
か
ら
言
葉
と
な
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っ
て
、
そ
の
言
葉
の
中
に
離
言
を
込
め
て
あ
る
。
そ
れ
を
等
流
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
が
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
す
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」 
と
い
う
の
が
一
つ
の
名
号
で
す
。
名
前
の
言
葉
で
す
。
言
葉
に
な
る
と
い
う
意
味
は' 
つ
ま
り
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
人
間
の
形 
に
な
る
。
言
葉
は
人
間
に
あ
る
こ
と
で
す
。
仏
様
に
は
な
い
の
で
す
。
こ
れ
も
大
事
な
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
真
宗
聖
典
に
お
経
が
あ 
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
仏
法
の
言
葉
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
全
部
人
間
の
言
葉
で
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
仏
様
は
離
言
で
あ
っ
て
、
仏
様
の
世 
界
に
は
言
葉
は
な
い
。
言
葉
を
超
え
て
い
る
。
言
葉
は
絶
え
て
い
る
。
こ
れ
は
人
間
に
わ
か
る
よ
う
に
仏
様
の
心
が
示
さ
れ
た
の
で
す
。
 
こ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
本
願
の
名
号
で
あ
っ
て
、
本
願
は
離
言
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
「深
広
無
涯
底
」
と
い
っ
て
、
 
「如
来
の
智
慧
海
は
深
広
無
涯
底
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
本
願
海
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
深
広
無
涯
底
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
本 
願
が
我
々
の
方
に
用
き
か
け
て
き
て
い
る
の
が
名
号
で
す
。
名
号
は
本
願
の
言
葉
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
願
と
い
う
の
は
名
号 
の
裏
の
方
に
あ
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
本
願
か
ら
で
た
名
号
の
中
に
本
願
が
盛
っ
て
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
ね
。
 
本
願
の
言
葉
と
い
う
も
の
に
な
る
と
、
本
願
の
名
号
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
願
成
就
の
名
号
で
す
。
本
願
は
既
に
成
就
し
て
い
る
ん
で
す
。
 
た
だ
本
願
だ
け
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
本
願
が
名
号
に
成
就
し
て
い
る
。
だ
か
ら
親
鸞
の
言
葉
で
も
、
親
鸞
の
和
讃
の
後
の
方
に
付
け 
加
え
て
あ
る
「自
然
法
爾
章
」
と
い
わ
れ
て
い
る
独
立
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
「自
然
法
爾
章
」
と
い
う
和
讃
の
後
の
方
の
と
こ
ろ
で 
す
。
そ
の
時
に' 
信
心
獲
得
と
い
う
け
れ
ど
も
、
獲
と
い
う
の
は
因
位
の
時
に
う
る
と
い
う
。
獲
も
得
も
「う
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
 
獲
は
因
位
の
時
に
う
る
の
を
獲
と
い
う
。
だ
か
ら
得
と
い
う
の
は
ま
た
、
果
の
時
に
、
果
の
位
に
お
い
て
う
る
の
を
得
と
い
う
の
で
す
。
 
だ
か
ら
即
得
往
生
と
い
う
と
、
往
生
の
完
遂
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
信
心
は
、
獲
と
い
う
こ
と
で
す
。
信
心
は
「獲
信
見
敬
大
慶
喜
」 
と
い
う
。
信
心
は
仏
の
因
位
を
う
る
の
で
す
か
ら
。
そ
れ
だ
か
ら
獲
と
い
う
。
信
心
に
よ
っ
て
成
仏
し
た
、
そ
の
往
生
成
仏
し
た
の
は
果 
で
す
か
ら' 
そ
れ
で
即
得
往
生
と
い
う
の
で
す
ね
。
往
生
は
得
す
る
と
い
う
、
信
心
は
獲
す
る
と
い
う
。
だ
け
れ
ど
も' 
そ
の
信
心
を
獲 
得
と
い
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
信
心
を
う
れ
ば
、
「即
得
往
生
」
と
い
う
「即
」
と
い
う
字
が
あ
り
ま
す
。
因
と
果
と
が
即
と
し
て
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ひ
っ
つ
い
て
い
る
。
今
信
心
を
え
て
、
や
が
て
往
生
の
果
を
う
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
信
心
を
え
る
と
こ
ろ
に
す
ぐ
住
生
を
決
定
す
る
。
 
信
心
が
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
往
生
が
決
定
す
る
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
具
合
に
、
深
い
関
係
が
あ
っ
て
「
即
得
往
生
」
と
い
う
字
が 
使
っ
て
あ
る
。
『
観
経
』
で
は
「便
得
往
生
」
と
い
う
「便
」
と
い
う
字
が
使
っ
て
あ
る
の
で
す
。
方
便
の
教
え
で
す
か
ら
、
同
じ
「す 
な
わ
ち
」
と
い
う
意
味
で
も
便
得
と
い
う
よ
う
に
い
っ
て
あ
る
。
真
実
の
信
心
と
い
い
う
よ
う
な
場
合
は
「
即
得
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
 
そ
の
よ
う
な
区
別
が
し
て
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
因
を
う
れ
ば
、
そ
の
中
に
も
う
果
と
い
う
も
の
が
ち
ゃ
ん
と
包
ん
で
あ
る
。
信
心
決
定
す 
る
時
、
往
生
を
う
る
。
そ
れ
だ
か
ら
信
心
獲
得
と
い
う
よ
う
な
時
、
信
心
を
獲
得
す
れ
ば
そ
こ
に
往
生
を
得
す
る
と
い
う
よ
う
な
事
が
そ 
の
中
に
い
っ
て
あ
る
。
往
生
を
得
す
る
の
は
信
心
を
獲
る
時
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
成
仏
を
得
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
何
か
細
か
い
分
析
が
あ
る
ん
で 
す
。
成
仏
は
永
遠
の
未
来
で
す
。
成
仏
、
仏
に
成
る
と
い
う
の
は
未
来
な
ん
で
す
。
信
心
を
え
た
時
に
仏
に
成
る
と
い
う
の
で
は
な
い
、
 
や
は
り
凡
夫
な
ん
で
す
。
信
心
と
い
う
こ
と
は
凡
夫
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
。
さ
と
り
は
矛
盾
す
る
で
し
ょ
う
。
凡
夫
が
さ
と
っ
た 
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
み
て
も
あ
て
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
の
は
聖
道
門
で
す
。
聖
道
門
の
人
は
さ
と 
っ
た
と
い
う
ん
で
す
。
聖
道
門
の
人
は
煩
悩
を
断
絶
し
て
さ
と
り
を
開
く
。
そ
れ
は
で
き
る
か
で
き
な
い
か
は
知
ら
な
い
が
、
そ
う
い
う 
建
前
で
す
。
親
鸞
の
教
え
、
念
仏
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
無
理
な
こ
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
凡
夫
の
身
で
さ
と
り
を
開
く
と
い
う
の
は
、
 
仏
法
に
は
矛
盾
す
る
け
れ
ど
も
、
信
心
を
う
る
と
い
う
こ
と
は
何
も
矛
盾
し
な
い
。
つ
ま
り
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
も
の
は
さ
と
り 
を
与
え
て
あ
る
の
だ
が
、
さ
と
り
を
信
心
と
し
て
与
え
る
の
で
す
。
さ
と
り
を
さ
と
り
と
し
て
与
え
る
の
で
は
な
い
。
さ
と
り
は
純
粋
未 
来
で
す
。
仏
に
成
る
の
は
純
粋
未
来
だ
。
だ
け
ど
、
信
心
を
う
る
の
は
今
、
凡
夫
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
往
生
は
ど
う
だ
と
い
う
と
、
そ
の 
信
心
の
と
こ
ろ
に
往
生
は
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
往
生
も
成
仏
も
ど
ち
ら
も
未
来
で
は
な
い
。
往
生
は
現
在
。
現
生
即
得
往
生
で
す
。
し
か 
し
成
仏
は
未
来
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
混
乱
さ
せ
な
い
よ
う
に
教
え
ら
れ
る
と
い
う 
こ
と
が' 
教
学
と
い
う
も
の
で
す
。
簡
単
に
い
え
ば
、
機
と
か
法
と
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
厳
格
に
区
別
す
る
、
 
そ
れ
が
教
相
と
い
う
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も
の
で
し
ょ
う
。
聖
道
門
の
教
相
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
聖
道
に
は
聖
道
の
教
相
が
あ
る
。
念
仏
に
は
念
仏
の
教
相
が
あ
る
。
こ 
う
い
う
意
味
で
す
。
即
身
成
仏
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
は
聖
道
の
教
相
で
す
。
本
願
成
就
の
仏
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
こ
と
な
ん
で
す
。
た
だ
あ
る
の
で
な
い
。
本
願
成
就
と
い
っ
た
ら
成
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
有
と
い
う
有
る
仏
で
は
な
い
、
成
っ
た
仏
で
す
。
成
っ
た
仏
で
あ
っ
て' 
有
る
仏
で
は
な
い
。
有
る
と
い
う
時
は
仏
と
衆
生
と
区
別
が
な 
い
。
有
る
と
い
う
場
合
は
仏
が
あ
る
。
ど
ん
な
衆
生
で
も
仏
を
持
っ
て
い
る
。
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
い
う
。
だ
か
ら
有
る
と
い
う 
場
合
、
仏
と
凡
夫
と
の
区
別
が
な
い
。
成
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
や
は
り
区
別
が
あ
る
。
区
別
を
通
し
て-
っ
に
な
る
。
仏
が
衆
生
に
成
る
。
 
そ
れ
を
通
し
て
ま
た
衆
生
も
仏
と
成
る
。
本
願
に
よ
っ
て
仏
が
衆
生
と
な
ら
れ
る
。
成
っ
て
本
願
を
起
こ
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
そ
れ 
に
よ
っ
て
衆
生
も
仏
と
成
る
こ
と
が
で
き
る
。
成
る
と
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て
、
 
阿
弥
陀
仏
、
 
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
っ
た
ら
、
 
我
々
と
無
関
係
な
仏
様
で
は
な
い
。
我
々
の
た
す
か
っ
て
い
る
姿
で
す
。
我
々
と
無
関
係
の
縁
の
な
い
仏
様
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
 
成
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
我
々
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
我
々
が
荘
厳
さ
れ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
因
位
の
時
に
う
る
の
を
、
獲
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
名
号
の
名
と
い
う
字
は
因
位
の
時
の
名
だ
と
い
う
の
で
す
。
 
名
と
い
う
の
は
因
位
の
時
の
名
で
す
。
号
と
い
う
時
に
は
、
果
位
の
時
の
名
で
す
。
名
号
と
い
う
け
れ
ど
も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
と 
い
う
け
れ
ど
も
、
名
の
方
は
因
位
の
名
を
あ
ら
わ
し
て
で
す
ね
、
号
と
い
う
の
は
果
位
の
時
の
名
を
あ
ら
わ
す
。
こ
れ
は
「南
無
阿
弥
陀 
仏
」
と
い
う
本
尊
に
つ
い
て
、
真
宗
の
本
尊
は
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
。
真
宗
の
仏
様
は
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
真
宗
の
仏
様
と
い
う
。
 
一
心
帰
命
に
礼
拝
す
る
仏
様
は
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
な
ん
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
い
っ
て
あ
る
。
だ
か
ら
本
願
の
名
前
だ
と
い
う
意
味 
も
あ
る
し
、
本
願
成
就
の
名
前
だ
と
い
う
意
味
も
あ
る
し
、
本
願
成
就
の
名
前
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。
名
号
は
本
願
の
名
を
あ 
ら
わ
す
と
共
に
本
願
が
成
就
し
て
い
る
名
も
あ
ら
わ
し
た
。
だ
か
ら
蓮
如
上
人
は
、
本
願
が
成
就
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
成
就
さ 
れ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
願
と
い
う
の
は
そ
も
そ
も
南
無
阿
弥
陀
仏
の
本
願
な
ん
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
成
就
し
て
、
 
南
無
阿
弥
陀
仏
と
な
ら
れ
た
の
だ
と
、
こ
う
い
う
具
合
に
い
っ
て
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
成
就
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
成
り
ま
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し
ま
す
、
 
こ
う
い
う
よ
う
に
い
っ
て
あ
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
は
浄
土
宗
あ
た
り
に
は
な
い
教
学
で
す
ね
。
い
か
に
も
仏
様
と
い
う
の
が 
純
粋
に
な
っ
て
い
る
。
衆
生
と
成
っ
て
衆
生
を
仏
に
す
る
仏
様
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
用
き
で
す
ね
。
衆
生
を
た
す
け
る
と
い
う
そ
う
い 
う
如
来
な
ん
で
す
。
た
す
け
な
い
如
来
で
は
な
い
、
 
衆
生
と
な
っ
て
衆
生
を
た
す
け
る
如
来
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
た
ん
で 
す
ね
。
だ
か
ら
真
実
功
徳
は
仏
様
の
徳
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
同
時
に
、
ま
た
親
鸞
は
名
号
だ
と
い
う
。
こ
う
い
わ
れ
た
の
は
そ
う
い
う
意
味 
で
す
。
浄
土
も
仏
様
も
南
無
阿
弥
陀
仏
の
向
う
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
中
に
あ
る
の
で
す
。
浄
土
も
仏
様
も
、
な
に 
か
向
う
の
方
に
死
ん
で
か
ら
そ
こ
に
行
く
と
い
う
よ
う
な
考
え
で
は
な
く
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
中
に
仏
様
も
あ
り' 
浄
土
が
あ
る
。
つ
ま 
り
そ
の
辺
で
我
々
の
考
え
が
改
め
ら
れ
ま
す
ね
。
我
々
は
、
大
き
な
世
界
が
あ
っ
て
世
界
の
中
に
日
本
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
日
本 
の
米
野(
岐
阜
県)
の
本
堂
の
中
に
自
分
が
い
て
、
そ
の
胸
の
中
に
南
無
阿
弥
陀
仏
が
あ
る
と
思
っ
て
念
仏
し
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
い
ん 
だ
。
そ
の
念
仏
と
い
う
も
の
は
、
念
仏
の
方
が
世
界
を
包
む
の
で
す
。
そ
ん
な
ふ
う
に
は
夢
に
も
考
え
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
誰
か
が
そ 
の
辺
に
い
て
、
部
屋
の
す
み
の
方
で
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
。
我
々
か
ら 
称
え
ら
れ
る
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
我
々
よ
り
大
き
い
の
で
す
。
称
え
る
我
々
を
呼
び
覚
ま
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
世
界
に
包
む
こ 
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
ど
ん
な
大
き
な
世
界
で
も
、
世
界
が
南
無
阿
弥
陀
仏
を
包
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
南
無
阿
弥
陀
仏
が
世
界 
を
包
ん
で
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
考
え
て
い
わ
れ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
南
無
阿
弥
陀
仏 
を
馬
鹿
に
し
て
い
た
の
だ
。
あ
な
た
方
も
僕
ら
も
で
す
ね
。
そ
ん
な
も
の
は
そ
の
辺
の
た
だ
の
人
が
い
つ
で
も
称
え
て
い
る
安
物
だ
と
い 
う
具
合
に
み
て
い
た
。
実
際
、
聖
道
門
の
人
が
そ
う
見
て
い
た
。
聖
道
門
の
人
達
は
浄
土
門
は
愚
夫
愚
婦
の
教
え
だ
と' 
そ
う
い
う
よ
う 
に
低
い
教
え
だ
と
、
学
問
も
何
も
な
い
人
間
の
教
え
だ
と
見
て
い
た
。
聖
道
門
の
人
は
念
仏
と
い
う
も
の
を
知
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
 
軽
蔑
し
て
見
て
い
た
ん
で
す
ね
。
軽
蔑
さ
れ
る
も
の
か
と
い
き
り
立
っ
て
い
な
い
の
で
す
、
真
宗
は
。
軽
蔑
を
何
く
そ
と
言
っ
た
ら
、
 
や 
は
り
そ
れ
は
軽
蔑
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
軽
蔑
を
弁
明
し
な
い
の
が
真
宗
の
信
仰
で
す
。
何
を
い
わ
れ
て
も
弁
解
し
よ
う
と
し
な
い
。
そ
111
れ
の
方
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
弁
解
す
る
の
は
小
さ
い
の
で
す
。
何
く
そ
な
ん
て
い
う
の
は
ね
。
一
向
に
自
己
弁
護
し
な 
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
名
前
が
表
わ
す
大
き
な
世
界
が
あ
る
。
夢
に
も
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
大
き
な
世
界
が
あ
る
。
 
曾
我
先
生
が
言
わ
れ
た
の
が' 
ち
ょ
っ
と
今
頭
に
思
い
出
さ
れ
た
の
は
、
清
沢
先
生
と
い
う
人
を
語
る
時
に
清
沢
満
之
と
い
う
人
は
弁 
護
を
し
な
い
人
だ
と
。
清
沢
先
生
は
そ
う
い
う
人
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
一
向
、
弁
護
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
人
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う 
時
に
一
つ
の
大
き
さ
が
あ
る
ん
で
す
。
い
や
い
や
そ
れ
は
誤
解
で
す
と
か
な
ん
と
か
い
っ
て' 
人
は
す
ぐ
弁
解
し
た
が
る
の
だ
が
、
そ
う 
い
う
こ
と
を
し
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
の
を
負
け
て
勝
つ
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
じ
ゃ
小
さ
く
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
小
さ 
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
大
き
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
だ
け
れ
ど
も' 
別
に
負
け
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
負 
け
て
も
い
な
い
し
腹
も
立
て
な
い
。
負
け
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
や
は
り
負
け
て
勝
つ
と
い
う
、
そ
こ
に
易
行
の
大
道
と
い
う
も
の 
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
そ
ん
な
よ
う
な
こ
と
が
一
心
帰
命
と
い
う
と
こ
ろ
に
出
て
い
る
の
で
す
。
「
一
心
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
時
に
は
、
そ
う
い
う
弁
明
を
必
要
と
し
な
い
よ
う
な
大
き
な
信
念
が
、
広
大
無
碍
の
一
心 
と
い
う
も
の
が
表
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
何
べ
ん
も
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
広
大
無
碍
と
い
わ
れ
る
の
は
ど
う
し
て
言
え
る
か
と
い
う
と
南
無 
阿
弥
陀
仏
を
体
と
す
る
か
ら
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
立
て
ら
れ
た
信
心
だ
か
ら
広
大
な
ん
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
加
え
た
信
心
で
は 
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
加
え
た
信
心
な
ら
、
狭
小
な
ん
で
す
。
広
大
で
は
な
い
の
で
す
。
狭
小
な
信
心
を
『
教
行
信
証
』
の
「信
巻
」 
で
は
、
自
心
と
い
う
て
あ
る
。
自
心
と
い
う
言
葉
で
親
鸞
は
い
っ
て
い
る
。
狭
く
浅
い
、
狭
く
小
さ
い
信
心
で
す
。
つ
ま
り
胸
の
中
の
信 
心
で
す
。
胸
の
中
の
信
心
を
自
心
と
い
う
。
自
分
の
気
持
で
す
ね
。
自
分
の
胸
の
中
に' 
何
か
信
心
を
え
た
と
い
う
よ
う
な
気
持
ち
を
起 
こ
す
。
そ
う
い
う
の
を
自
心
と
い
う
の
で
す
。
つ
ま
り
主
観
で
す
。
人
間
の
主
観
で
す
。
自
心
と
し
て
の
信
心
は
、
心
理
と
い
う
も
の
で
す
。
心
理
は
、
今
の
言
葉
で
し
ょ
う
。̂
±
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心
理
学
的
な
ね
、
経
験
的
真
実 
と
し
て
の
も
の
。
自
心
と
い
う
の
は
自
分
に
経
験
さ
れ
た
心
理
で
す
ね
。
つ
ま
り
そ
う
い
う
も
の
を
一
般
に
「
信
じ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
 
信
仰
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
人
間
の
心
理
、
人
間
の
心
は
動
き
通
し
に
動
い
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
こ
に
信
心
を
立
て
て
み
て
も
動
く
。
動
い
112
た
ら
た
ま
ら
な
い
と
思
っ
て
、
一
層
信
じ
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
を
狂
信
と
い
う
の
だ
。
狂
信
と
い
う
と
、
強
い
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
強
が 
る
と
い
う
こ
と
が
弱
い
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
の
が
一
般
の
信
仰
で
す
ね
。
や
は
り
聖
道
の 
教
え
な
ど
で
も
信
心
と
い
う
こ
と
は
い
わ
な
い
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
ね
、
そ
う
い
う
信
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
入
口
だ
と
い
う
。
そ
れ 
で
や
は
り
聖
道
門
か
ら
い
う
と
、
そ
う
い
う
よ
う
な
頼
り
な
い
信
心
に
居
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
、
そ
れ
で
証
と
い
う
と
こ
ろ
に
行 
こ
う
と
す
る
の
で
す
。
さ
と
り
で
す
ね
。
聖
道
門
は
信
が
要
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
信
は
入
口
だ
。
序
の
口
だ
と
。
や
は
り
証
と
い 
う
と
こ
ろ
に
行
か
な
い
と
信
念
が
確
立
し
な
い
。
信
に
安
心
を
お
か
な
い
。
さ
と
り
で
安
心
を
得
る
、
こ
う
い
う
の
が
聖
道
の
教
え
で
は 
な
い
か
。
一
応
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
親
鸞
か
ら
見
る
と
、
や
は
り
さ
と
っ
た
と
い
っ
て
も
人
間
の
さ
と
り
で
し
ょ
う
。
信
ず
る 
の
も
人
間
の
心
理
だ
け
れ
ど
も
、
さ
と
り
も
心
理
だ
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
人
間
の
さ
と
り
と
い
う
も
の
は
「自
性
唯
心
」
と
い
う
の
で
す
。
 
そ
う
い
う
さ
と
り
を
自
性
唯
心
と
い
う
。
だ
か
ら
こ
れ
も
や
は
り
自
心
で
し
ょ
う
。
自
性
唯
心
の
さ
と
り
と
い
っ
て
も
や
は
り
自
心
な
ん 
で
す
。
だ
か
ら
し
て
人
間
を
問
題
に
す
る
の
で
す
。
人
間
を
激
励
す
る
の
で
す
。
し
っ
か
り
せ
よ
と
か
、
ま
だ
ダ
メ
だ
と
か
い
っ
て
人
間 
を
激
励
す
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
の
が
聖
道
門
で
す
。
人
間
を
激
励
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
真
宗
の
教
え
は
「仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
」
と
い
う
立
場
で
す
。
そ
ん
な
も
の
で
人
間
が
さ
と
れ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
と 
い
う
。
ダ
メ
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た
更
に
煮
て
も
焼
い
て
も
食
え
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
人 
間
と
い
う
も
の
は
、
煮
て
も
焼
い
て
も
食
え
な
い
も
の
だ
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
ど
う
か
す
れ
ば
ど
う
か
な
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は 
な
い
の
で
す
。
「邪
見
僑
慢
悪
衆
生
」
と
い
う
で
し
ょ
う
。
人
間
を
救
う
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
容
易
で
は
な
い
の
で
す
。
人
間
と
い 
う
も
の
は
な
か
な
か
け
し
か
ら
ん
も
の
だ
。
わ
か
っ
た
と
い
う
け
れ
ど
も
、
わ
か
ら
せ
よ
う
と
す
る
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い 
も
の
で
、
よ
く
調
べ
て
み
る
と
間
違
っ
て
聞
い
て
い
る
。
調
べ
て
み
れ
ば
、
皆
な
自
分
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
聞
い
て
い
る
。
そ
れ
は
そ 
う
で
す
ね
、
自
分
の
根
性
に
合
せ
て
聞
く
の
で
す
か
ら
ね
。
迷
っ
て
間
違
え
て
聞
い
て
い
る
か
、
全
然
一
向
に
わ
か
っ
て
い
な
い
の
か
、
 
わ
か
っ
た
と
い
っ
て
も
間
違
え
て
わ
か
っ
て
い
る
と
か
、
そ
ん
な
状
態
で
は
な
い
か
。
人
間
の
意
識
と
い
う
も
の
は
、
調
べ
て
み
れ
ば
ね
。
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そ
れ
じ
ゃ
、
「邪
見
僑
慢
悪
衆
生
」
と
い
う
、
こ
う
い
う
奴
は
徹
底
的
に
苦
し
め
て
や
ら
な
い
と
目
が
覚
め
な
い
と
、
こ
う
や
っ
て
叱
り 
と
ば
し
て
「苦
し
め
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
の
が' 
や
は
り
聖
道
門 
で
は
な
い
か
。
人
間
を
叱
る
の
が
ね
。
そ
う
で
は
な
し
に' 
こ
い
つ
は
ダ
メ
な
奴
だ
と
絶
対
に
言
わ
な
い
の
が
本
願
で
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
邪
見
僑
慢
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
邪 
見
僑
慢
に
覆
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
信
心
が
な
い
の
で
は
な
い
の
で
す
。
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
信
じ
る
方
か' 
欲
求
不
満
か
に
陥
っ
て 
い
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
開
け
な
い
の
で
す
。
信
心
が
な
い
の
で
は
な
い
。
邪
見
僑
慢
と
い
う
も
の
は
、
垢
が
つ
い
て
い
て
、
 
覆
わ
れ
て
し
ま
う
。
覆
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も' 
そ
の
衆
生
の
本
来
の
面
目
と
い
う
も
の
が' 
そ
れ
に
よ
っ
て
減
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な 
い
の
で
す
。
こ
う
い
う
わ
け
で
す
ね
。
い
っ
て
み
れ
ば
ど
れ
だ
け
邪
見
惰
慢
の
悪
衆
生
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
仏
の
中
に
い
る
わ
け
で
す
。
 
本
願
の
中
に
お
か
れ
て
い
る
。
本
願
の
中
に
お
か
れ
て
い
て
本
願
に
そ
む
い
て
い
る
。
本
願
の
外
に
い
る
の
で
は
な
い
、
ど
ん
な
悪
党
で 
も' 
本
願
の
外
に
出
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
願
の
中
に
い
る
。
だ
け
れ
ど
も
、
覆
わ
れ
て
い
る
か
ら
本
願
が
わ
か
ら
な
い
。
だ 
か
ら
し
て
、
 
こ
ん
な
奴
は
も
う
ダ
メ
な
奴
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は' 
人
間
が
人
間
に
い
う
け
れ
ど
も
、
仏
が
人
間
に
い
わ
な
い
の
で
す
。
 
そ
う
い
う
構
造
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
け
ど
そ
れ
で
は
仏
は
甘
や
か
す
か
と
い
う
と
、
甘
や
か
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
け
ど
、
 
見
捨
て
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
摂
取
不
捨
と
い
う
の
は
ね
。
だ
か
ら
し
て
、
そ
の
本
願
と
い
う
も
の
に
目
覚
め
て
み
て
、
摂
取
さ
れ
た 
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
す
。
目
覚
め
た
時
に
。
だ
か
ら
煩
悩
に
目
覚
め
て
、
そ
し
て
改
め
て
そ
れ
か
ら
さ
と
り
を
開
く
の
で
は
な
い
。
さ 
と
り
を
探
す
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
は
間
違
っ
て
い
た
、
さ
て
こ
れ
か
ら
間
違
わ
な
い
道
を
さ
が
し
だ
す
と
い
う
の
で
は
な
い
。
迷 
っ
て
い
る
時
も
仏
の
中
に
い
る
の
で
す
か
ら
、
迷
っ
て
い
る
と
気
が
つ
い
た
時
、
そ
の
時
仏
に
触
れ
る
。
改
め
て
さ
と
る
の
で
は
な
い
の 
で
す
。
煩
悩
に
目
覚
め
た
時
が
す
な
わ
ち
仏
に
触
れ
る
と
き
。
そ
れ
を
即
得
往
生
と
い
う
の
で
す
。
間
髪
を
入
れ
な
い
。
信
心
を
得
た' 
こ
れ
か
ら
往
生
す
る
、
 
そ
う
い
う
の
で
は
な
い
。
本
願
に
目
覚
め
た
の
が
信
心' 
本
願
を
自
覚
し
た
の
が
信
心
で
す
。
そ
の
時
に
救
わ
れ 
る
の
で
す
。
本
願
に
救
わ
れ
る
。
二
つ
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
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名
号
と
い
う
も
の
を
体
と
し
て
一
心
を
立
て
る' 
そ
う
す
る
と
名
号
全
体
が
一
心
の
内
容
に
な
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
一
心
に
帰
命
尺
十 
方
無
碍
光
如
来
で
し
ょ
う
。
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
は
心
を
述
べ
た
言
葉
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
帰
命
尺
十
方
無
碍
光
如
来
は
名
号
で 
し
よ
う
。
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
名
で
す
。
仏
の
名
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
に
目
覚
め
れ
ば
、
今
度
は
そ
の
帰
命
尺
十
方
無
碍
光 
如
来
と
い
う
の
が
信
心
に
な
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
本
願
の
名
号
が
そ
の
ま
ま
信
心
の
内
容
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
 
だ
か
ら
帰
命
尺
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
言
葉
は' 
信
心
を
表
現
し
た
言
葉
で
あ
る
と
同
時
に
ま
た
本
願
を
表
現
し
た
名
号
で
す
。
名
号 
と
信
心
と
二
つ
で
は
な
い
の
で
す
。
名
号
と
い
う
も
の
を
掲
げ
て
、
名
号
に
お
い
て
信
心
を
表
白
し
て
あ
る
。
一
心
を
述
べ
た
言
葉
と
し 
て
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
こ
と
は' 
信
心
を
表
白
し
た
言
葉
で
し
ょ
う
。
信
心
の
告
白
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
帰
命
尺
十
方
無
碍
光 
如
来
と
い
う
こ
と
が
同
時
に
そ
れ
が
仏
の
名
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
も
の
は
一
つ
な
の
で
す
。
名
号
を
い
た
だ
い
た
の
が
信
心
で
す
。
信
心
と
し
て
名
号
を
い
た
だ
く
の
で
す
。
名
号
と
し
て
名
号
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
は
で
き 
な
い
。
名
号
と
い
う
も
の
は
ど
れ
だ
け
い
た
だ
い
て
も
仏
に
帰
る
の
で
す
。
法
で
す
か
ら
。
名
号
は
仏
の
名
で
し
ょ
う
。
仏
の
名
と
い
う 
の
は' 
仏
に
属
す
る
の
で
す
。
我
々
に
属
し
な
い
。
我
々
の
も
の
に
な
ら
な
い
。
所
有
で
き
な
い
。
だ
か
ら' 
我
々
が
い
た
だ
い
て
も
仏 
様
の
名
で
す
。
我
々
を
超
え
て
い
る
。
そ
れ
で
は
我
々
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
信
心
と
し
て
我
々
に
な
る
。
そ
の
我
々
を
超
え
た
仏 
様
と
い
う
の
は
我
々
に
と
っ
て
は
信
心
だ
。
信
心
は
我
々
が
得
た
も
の
。
信
心
は
如
来
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
信
心
と
い
う
も
の
は 
我
々
に
属
す
る
も
の
。
名
号
は
仏
に
属
す
る
も
の
。
区
別
が
あ
る
、
 
し
か
し
そ
れ
は
一
つ
な
の
で
す
。
そ
れ
だ
か
ら
し
て' 
そ
の
一
心
が 
で
す
ね
、
我
々
の
一
心
だ
け
れ
ど
も
、
広
大
無
碍
の
一
心
で
、
自
心
で
は
な
い
の
で
す
。
我
々
の
心
理
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
 
心
理
現
象
や
経
験
で
は
な
い
。
法
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
法
が
信
心
の
内
容
な
の
で
す
。
決
し
て
心
理
と
か
経
験
と
い
う
よ
う
な 
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
信
心
が
広
大
で
あ
る
。
我
々
が
得
た
か
ら
信
心
は
内
在
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
信
心
の
当
体
を
押 
え
て
み
れ
ば
名
号
で
す
か
ら
、
名
号
に
加
え
た
の
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
名
号
に
頭
が
下
っ
た
の
で
す
か
ら
、
だ
か
ら
そ
の
当
体
は
超 
越
的
な
の
で
す
。
我
を
超
え
て
い
る
。
「超
越
的
内
在
」
で
す
ね
。
我
々
を
超
え
た
も
の
が
我
々
に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
の
を
い
た
だ
い
.115
た
と
い
う
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
時
に
、
信
心
を
い
た
だ
く
と
い
う
。
南
無
阿
弥
陀
仏
が
我
々
の
足
に
な
っ
て
く
だ
さ
れ
て
い
た
の 
で
す
。
大
地
で
す
。
仏
が
我
々
を
た
す
け
る
為
に
我
々
に
な
っ
て
本
願
を
お
こ
さ
れ
た
。
我
々
の
足
に
な
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
れ
は
も 
っ
た
い
な
い
と
思
っ
て
足
に
踏
ん
で
い
た
も
の
を
頭
に
い
た
だ
く
の
だ
。
い
た
だ
く
時
に
は
じ
め
て
本
当
に
足
の
経
験
が
完
成
す
る
の
で 
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
大
体
こ
こ
に
い
っ
て
あ
る
の
で
す
。
同
じ
こ
と
を
何
べ
ん
も
く
り
返
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
何
べ
ん
い
っ
て
も 
ね:
：:
。
だ
か
ら
し
て' 
帰
命
尺
十
方
無
碍
光
如
来
も
名
号
だ
け
れ
ど
も
、
真
実
功
徳
と
い
う
の
も
名
号
で
し
ょ
う
。
し
か
し
真
実
功
徳
と
い
う 
こ
と
が
、
身
に
ひ
び
か
な
い
で
し
ょ
う
。
我
々
が
得
た
こ
と
の
な
い
も
の
だ
か
ら
、
身
に
ひ
び
か
な
い
。
何
か
結
構
だ
と
い
う
け
れ
ど
も
、
 
た
だ
噂
だ
け
だ
。
結
構
ら
し
い
と
い
う
だ
け
の
話
で
あ
っ
て
、
何
も
結
構
で
も
何
で
も
な
い
。
た
だ
真
実
功
徳
と
い
う
言
葉
が
あ
る
だ
け 
で
し
ょ
う
。
真
実
功
徳
と
い
っ
て
も
真
実
功
徳
と
い
う
も
の
が
何
も
響
い
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。
真
実
功
徳
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
も 
の
で
す
。
そ
の
真
実
功
徳
と
い
う
も
の
は
、
実
は
材
料
か
ら
言
う
と
、
煩
悩
悪
業
の
我
々
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
響
い
て
く
る
。
 
煩
悩
悪
業
の
我
々
に
本
願
が
、
身
に
満
ち
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
真
実
功
徳
と
し
て
転
成
し
て
く
る
。
我
々
と
な
っ
て
、
我
々
に
如
来
の
徳 
が
充
満
し
て
く
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は
名
号
の
徳
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
浄
土
の
徳
と
い
っ
て
も
い
い
し
、
 
名
号
の
徳
と
い
っ
て
も
い
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
仏
に
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
信
心
と
し
て
真
実
功
徳
を
い
い
あ
ら
わ
そ
う
と
す
れ
ば' 
帰 
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
っ
た
ら
、
信
心
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
南
無
阿
弥
陀
仏
。
 
そ
れ
か
ら
真
実
功
徳
と
い
う
言
葉
は
信
心
に
よ
っ
て
目
覚
め
た
徳
で
す
。
信
心
に
よ
っ
て
本
願
に
目
覚
め
た
ら
そ
の
目
覚
め
た
本
願
が
行 
者
に
満
つ
る
。
さ
っ
き
い
っ
た
よ
う
に
信
心
を
お
こ
す
と
い
う
こ
と
は
、
煩
悩
悪
業
と
矛
盾
し
な
い
の
で
す
。
煩
悩
悪
業
が
あ
っ
た
と
こ 
ろ
に
本
願
に
目
覚
め
る
。
目
覚
め
る
と
、
目
覚
め
た
瞬
間
に
本
願
が
我
々
の
全
身
全
霊
の
上
に
満
ち
て
真
実
功
徳
と
な
る
。
だ
か
ら
真
実 
功
徳
の
方
は
、
行
と
し
て
の
南
無
阿
弥
陀
仏
。
同
じ
南
無
阿
弥
陀
仏
と
し
て
も
仏
の
名
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
を
我
々
が
頂
い
た
南
無 
阿
弥
陀
仏
を
あ
ら
わ
せ
ば
、
 
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
。
帰
命
と
い
う
よ
う
な
言
葉
も
、
そ
の
帰
命
す
る
の
が
一
心
で
す
。
帰
命
す
る
と
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こ
ろ
に
尽
十
方
無
碍
光
如
来
の
摂
取
に
あ
ず
か
る
と
い
う
の
が
一
心
で
す
。
一
心
の
他
に
帰
命
も
な
い
し' 
尽
十
方
無
碍
光
如
来
も
な
い
ー 
如
来
の
み
こ
と
に
よ
っ
て
本
願
に
目
覚
め
る
。
「汝' 
一
心
正
念
に
し
て
直
ち
に
来
れ
」
と
い
う
み
こ
と
に
ふ
れ
る
の
が
帰
命
で
す
。
『
歎 
異
抄
』
で
い
う
と
、
「念
仏
申
さ
ん
と
思
い
た
つ
心
の
お
こ
る
と
き
」
が
帰
命
で
す
。
「す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
ま 
う
な
り
」
と
い
う
の
が
尽
十
方
無
碍
光
如
来
。
「す
な
わ
ち
」
、
そ
の
時
で
す
ね
。
念
仏
申
さ
ん
と
思
い
た
つ
心' 
そ
れ
が
一
心
帰
命
。
念 
仏
を
申
さ
ん
と
い
う
心
が
信
心
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
つ
ま
り
自
覚
で
す
。
そ
の
自
覚
が
、
実
は
救
済
と
い
う
も
の
だ
。
こ
れ
ま
で
に
自
覚 
し
た
、
こ
れ
か
ら
は
救
済
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
自
覚
が
救
済
な
ん
で
す
.0
信
心
の
結
果
、
救
済
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
信
心
と 
い
う
こ
と
が
救
済
な
ん
で
す
。
信
心
を
頂
い
た
こ
と
が
救
済
な
ん
で
す
。
信
心
を
頂
け
ば
、
幸
福
に
な
る
か
不
幸
に
な
る
か
、
そ
ん
な
こ 
と
は
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
が
救
わ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
信
心
の
結
果
救
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
幸
福
に
な
る
と
か
、
病
気
が
治
る 
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
持
ち
出
す
よ
り
手
が
な
い
で
し
ょ
う
。
一
家
が
平
和
に
な
っ
た
と
か
、
息
子
が
話
を
聞
い
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ 
た
と
か
い
う
の
は
、
そ
れ
は
現
世
利
益
で
し
ょ
う
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
の
で
す
ね
。
一
心
と
い
う
も
の
が
得
ら
れ
る
な
ら
、
も
う
地
獄
に
落 
ち
た
り
と
も
後
悔
し
な
い
、
何
も
幸
福
な
ん
か
な
く
て
も
、
差
し
支
え
な
い
、
こ
れ
が
救
い
で
し
ょ
う
。
『
歎
異
抄
』
で
は
そ
う
い
っ
て 
い
ま
す
ね
。
(
本
稿
は
、
岐
阜
県
慈
光
会
主
催
の
『
入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
昭
和
五
十
年
九
月
五
日
午
前
の
講
義
の
筆
録
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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